






0 capim Pojuca (Paspa/um atratum cv. Pojuca) foi coletado pelos tecnicos J. F
M. Valls, C. E. Simpson e W. L. Werneck, 0 primeiro e 0 terceiro da Embrapa Recurso~
Geneticos e Biotecnologia e 0 segundo da Universidade Texas A&M, em 1986, pr6ximo ~Terenos, 
MS, recebendo 0 numero de Goleta VSW 9880 e 0 BRA-009610. 0 local do
Goleta, com altitude de 530 m, e sujeito a inundal;:oes e possui um lenl;:ol freatico superfi.
cial. Este gen6tipo foi introduzido na Embrapa Cerrados, Planaltina-OF, em 1986 rece.
bendo 0 numero CPAC 3286. Nas avalial;:oes iniciais realizadas dentro do convenic
Embrapa/CIAT/IICA se destacou entre os diversos acessos e em 1989 foi selecionadc
para avalial;:oes com animais, multiplical;:ao de sementes e ensaios regionais. Alem do
Embrapa Cerrados, participaram das pesquisas as Embrapas: Pecuaria Sudeste (Sac
Carlos, SP), Gado de Corte (Campo Grande, MS), Rondonia (Porto Velho, RO), Acre (Ric
Branco, AC), Recursos Geneticos e Biotecnologia (Brasilia, OF) e a EMPAER-MT (Santc
Antonio do Leverger, MT), que juntas com a Embrapa Neg6cios Tecnol6gicos participarr
do lanl;:amento dessa nova cultivar.
0 capim Pojuca e perene, de crescimento ereto, atingindo altura superior a 1,E
metros. As folhas sao tenras, com a metade superior dobrada para baixo. As lamina~
foliares possuem poucos pelos brancos e longos nos bordos da base da face ventral. /J
reprodu9ao do capim Pojuca e apomftica e na regiao central do Brasil, 0 florescimentc
ocorre de meados de fevereiro a meados de mar90, com a colheita de sementes de mar9c
a abril. As sementes sao marrons e lisas. Um grama tern em media 438 sementes puras.
0 capim Pojuca tem as seguintes caracterfsticas agron6micas:
~ excelente produc;:ao de forragem;
~ grande velocidade de estabelecimento e de rebrotac;:ao;
~ boa aceitac;:ao par bovinos e equinos;
~ pouco atacado par pragas e doenc;:as;
~ pequena exigencia em fertilidade do solo;
~ grande produc;:ao de sementes;
~ media tolerancia ao frio;
~ resistencia ao fogo.
A palavra Pojuca, em tupi-guarani, significa brejo, area umida ou alagadi<;:a, local)referencial 
para 0 plantio desse capim na regiao Central do Cerrado (Goias, Sui e Centroje 
Tocantins e Minas Gerais). Ele tambem apresentou excelente desempenho em regi6es::om 
precipita<;:ao pluviometrica acima de 1600 mm, como Mato Grosso, Rondonia e~cre. 
Na regiao Central do Cerrado, 0 capim Pojuca tambem pode ser plantado em areas::om 
solos bem drenados, embora ele seque rapidamente no infcio do perfodo seco. No
~ntanto, nesses locais de solos bem drenados, 0 capim Pojuca rebrota com grande vigor
~ velocidade no infcio do perfodo chuvoso. No norte da regiao do Cerrados e na pre-~mazonia 
(Estados de Mato Grosso, Rondonia, Acre e norte de Tocantins) alem das areas.:imidas, 
esse capim vai bem em areas bem drenadas, pais a quantidade total de chuvas e
llaior, e a esta<;:ao seca tern menor dura<;:ao. Na parte sui da regiao dog Cerrados (MatoGrosso 
do Sui) e no Pantanal, on de tambem a esta<;:ao seca e mais curta e menos intensa,~sse 
capim apresenta boa performance em locais secas de chapada.
Durante sua avalia<;:ao, nao foi atacado par pragas ou doen<;:as. Trabalhos~specfficos, 
conduzidos em Gaga de vegeta<;:ao, tern demonstrado que esse capimapresenta 
boa resistencia ao ataque de cigarrinha-das-pastagens.
Com essas caracterfsticas 0 capim Pojuca e excelente alternativa a braquiariahumidfcola. 
Em compara<;:ao com 0 capim humidfcola, 0 Pojuca produz mais forragem
com melhor qualidade, permite majores ganhos de peso, apresenta major produ<;:ao desementes 
e a colheita ocorre em epoca mais favoravel.
0 capim Pojuca tern baixa exigencia em fertilidade de solos. A quantidade decorretivos 
e adubos deve basear-se na analise de solos. Recomenda-se a aplica<;:ao decalcario 
necessaria para elevar a satura<;:ao por bases ao mlnimo de 30%. Para melhorinterpreta<;:ao 
da analise de solo e determina<;:ao dos nlveis de aduba<;:ao para 0 capim
Pojuca, recomenda-se consultar a Circular Tecnica no 37 da Embrapa Cerrados.
iemeadura
0 plantio devera ser realizado entre 0 infcio da esta<;:ao ~as chuvas e 0 mes delezembro.
0 preparo do solo e 0 mesmo utilizado para a forma<;:ao de outras pastagens, ou
;eja, ara<;:ao e gradagem. Entretanto, deve-se evitar que a semeadura seja feita com 0;010 
demasiadamente pulverizado (fofo).
A taxa de semeadura recomendada e de 2 kg/ha de sementes com 100% de valor:ultural. 
A semeadura podera ser a lan<;:o ou em linhas, sempre na superffcie do solo. No>Iantio 
com maquinas, recomenda-se a mistura das sementes com adubo superfosfatoiimples 
(40 a 50 kg/ha de adubo) para facilitar a regulagem da semeadora e melhorar aJistribui<;:ao 
das sementes.
0 capim Pojuca tambem pode ser semeado em associa<;:ao com milho e comIrroz. 
Em Rondonia, a competi<;:ao desse capim com as culturas nao diminuiu a produtivi-Jade 
de graos. No'mesmo ensaio, no plantio realizado com arroz, a produ<;:ao de materia;eca 
do capim Pojuca, de 1932 kg/ha, foi superior a do humidfcola, de 515 kg/ha
A capacidade do capim Pojuca de produzir forragem e alta e em diversos locais)nde 
foi avaliada a produ<;:ao anual atingiu 26 toneladas de materia seca par hectare.)essa 
produ<;:ao, 70% a 80% ocorrem durante a esta<;:ao chuvosa. Como todos os::apins, 
a qualidade da forragem produzida e diretamente influenciada pelo manejo de)astejo 
ou de cortes, pela fertilidade do solo e principal mente pela quantidade de aduba-~ao 
nitrogenada utilizada. Para 0 capim Pojuca, no perfodo chuvoso e sem 0 usa de
3duba<;:ao nitrogenada, as folhas representam 65% do total de forragem produzida e 0tear 
proteico varia de 8% a 10% ate os 56 dias de rebrota<;:ao, A digestibilidade e acimaje 
60% e trabalhos com animais em gaiolas, realizados em Planaltina, OF, indicaram que1ao 
existe limita<;:ao aoconsumo desse capim ate 48 dias de rebrota<;:ao.~ 
velocidade de rebrota<;:ao do capim Pojuca e alta e no perfodo de chuvas, a taxa deexpansao 
foliar pode atingir ate 0,6 cm par dia. Com tres semanas de rebrota<;:ao, ap6scortes 
ou pastejo realizados a cad a 30 ou 40 dias, sac acumuladas aproximadamente
2,4 toneladas de materia seca par hectare.
Em Rondonia, estabelecido sob seringais de 12 anos de idade, visando a for-
ma<;:ao de pastagens em areas plantadas com especies arb6reas, a produ<;:ao do capimPojuca 
foi de 1 ,7 toneladas par hectare de materia seca de forragem no perfodo de chuva(media 
de 4 cortes) e de 1,5 toneladas par hectare no perfodo de seca. Para 0 perfodochuvoso, 
essa produ<;:ao foi semelhante a da braquiaria humidfcola e inferior a do capimMarandu. 
No perfodo seco, no entanto, a produ<;:ao do Pojuca foi superior a da humidfcolae 
semelhante a do Marandu.
A produtividade de animais em pastas de capim Pojuca tern sido superior ou igualaquelas 
obtidas com braquiaria humidfcola (Tabela 1),
No Distrito Federal, em um pasta de capim Pojuca, consorciado com amendoi
forrageiro, em area de varzea, tambem usando animais de sobreano, com taxa de lotac;;~
equivalente a 3,0 animais adultos par hectare, foram obtidos atlualmente 600 quilos Pi
hectare de ganho de peso vivo, como media de quatro anos de pastejo. Em Porto Velt
(RQ), com taxas de lotac;;ao de 7 e 10 garrotes anelorados, de 12 a 14 meses de idade
com 120 a 150 kg (equivalente a 2,0 e 3,0 unidades animais par hectare) foram obtid<
ganhos de peso de 146 e 19 quilos par hectare, usando adubac;;ao de plantio de f6sforo
sem aplicac;;ao de nitrogenio.
Tabela 1. Desernpenho de bezerras nelores em pastagens de capirn Pojuca e c
Brachiaria humidicola, em urn Latossolo Verrnelho-Arnarelo, COI
17% de argila, em Uberlandia, MG.
A taxa de lotayao ou numero de animais em pastagem com capim Pojuca
determinada pela quantidade de forragem existente no pasta na entrada dos animais. E
pastas bem formados e em regi6es com total de .chuvas anuais acima de 1600 mm p
ana e com perfodo de estiagem menor que tres meses, essa taxa de lotayao pode ser (
3,0 UA/ha nas chuvas e 2,0 UA/ha na seca. Em regi6es onde ha menor precipitayao e
estayao seca e mais longa, a taxa de lotayao nas chuvas pode ser tambem de 3,0 UA/h
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